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農園), いろどりの店（農産物直売所), 収穫体験施設（いちご園, 花摘み園, 芋掘り園, ぶ
どう園, 体験水田など), その他（たわわの森, 親水エリア）がある。この中でメインとな
るのは, 収穫体験, 彩農園, 農産物直売所の三つである。
まず収穫体験についてである。収穫体験には花摘み体験と農作物の収穫体験があり, 時期
に応じて様々な体験を楽しむことができる。花摘み体験には, 春に菜の花やポピーなどの花





























内の清掃などの作業を行っている点である。主な作業内容には, 草刈, 間伐, ごみ処理など

























































































































































































































































































































































































































少 し あ る
余 り な い











































































次いで ｢もともと関心はなかったが, 関心を持った｣ 114人 (26.5％) である。これら２つを


























総 計 430 100.0
出所：アンケート調査
表９ 直売所に対する評価




























































































































































































































































































































































目 的１ 目的のダミー変数 「彩農園で楽しむ｣＝1
目 的２ 目的のダミー変数 「農産物を購入する｣＝1
目 的３ 目的のダミー変数 「バーベキューをする｣＝1
目 的４ 目的のダミー変数 「農家の人と会話する｣＝1
目 的５ 目的のダミー変数 「特になし｣＝1
行 動１ 行動のダミー変数 「つみ取り体験をした｣＝1
行 動２ 行動のダミー変数 「彩農園で楽しんだ｣＝1
行 動３ 行動のダミー変数 「農産物等を購入した｣＝1
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On the Development of an Agricultural Park in Senshu Area
Go TAMURA
Recently agricultural parks are faced with several problems. An analysis of the visitors is im-
portant to solve their problems.
The aims of this paper are to clarify the characteristics of a repeater in “Tawawa”, an agricul-
tural park Senshu Area, and to examine the way of development in the future.
The results are as follows. Some characteristics of a repeater in “Tawawa” are shown.
1) The repeaters are live in Kaizuka city and neighboring area
2) Although they want to buy regional agricultural products, cannot buy in fact.
3) They think highly of regional agricultural products.
To develop “Tawawa” in the future, it is important to maintain more repeaters. In such a case,
it is necessary to not only maintain the repeaters in the present condition, but also newly open
up the repeaters.
